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Introduzione 
 
Il piano di comunicazione del Registro .it per il biennio 2011/2012 prevede la prosecuzione delle attività del  
precedente piano, con azioni che abbiano come obiettivo: 
1) la promozione dell’immagine, della visibilità, della conoscenza del Registro e dei servizi 
legati alla gestione dei domini;  
2) la promozione della cultura di internet, attraverso la diffusione di informazioni chiare e 
condivise dalla comunità internazionale sul mezzo, sulle sue regole e sui codici di 
comportamento correlati, valorizzando la consapevolezza nell’uso di internet. 
 
Rispetto al precedente piano, si è cercato di introdurre strumenti nuovi, in grado di veicolare una 
comunicazione rapida e di impatto,  che fosse però sempre coerente con l’immagine coordinata e con il ruolo 
istituzionale del Registro. E’ nata quindi l’idea di realizzare un “visual” di grafica animata su un argomento 
prettamente tecnico: l’introduzione dei caratteri speciali nei nomi a dominio, conosciuti con l’acronimo Idn 
(internationalized domain name). 
Nella presente pubblicazione sono descritti gli obiettivi del progetto, le fasi di lavoro, alcune specifiche 
tecniche e le prospettive per la realizzazione di animazioni grafiche similari. 
Perché un visual 
Il linguaggio pubblicitario e, in questi ultimi anni,  lo sviluppo di internet coma canale informativo hanno 
cambiato notevolmente le abitudini degli spettatori: i contenuti sono molteplici, fruiti in modo rapido e 
sempre più “visuale”. 
La grafica animata nasce come strumento di comunicazione pubblicitaria sia televisiva che su internet, ma  
sempre più spesso è utilizzata anche in altri ambiti, da quello divulgativo a  quello scientifico. 
A questo proposito, anche per la vicinanza “istituzionale”del committente, citiamo come esempio un video di 
Centr (organismo internazionale che riunisce i Registri del Country code top Level Domain) “Dns Expained-
The movie”. 
 
Figura 1- Video Centr "Dns Explained-The movie" 
Il video, pubblicato sul sito di Centr (https://www.centr.org/main/5418-CTR.html) e di altri Registri, della 
durata di circa due minuti, ha per argomento il funzionamento dei Dns, ovvero i traduttori degli Ip in nomi a 
dominio e viceversa. La comunicazione è molto chiara e immediata ma al tempo stesso resa accattivante 
dalla musica e dalla linea  grafica originale. 
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Altro modello nella realizzazione del progetto,  il video “Nativi Digitali” che il Registro ha commissionato a 
Current TV per l’omonima iniziativa di comunicazione nelle scuole, pubblicato sul sito web www.registro.it 
e presentato nel corso di fiere ed eventi. 
 
Figura 2- Video Nativi Digitali 
 
Figura 3- Video Nativi Digitali 
Il video racconta la generazione dei nativi digitali, partendo dalla storia di internet con uno stile originale che 
alterna parti di filmato a parti grafiche.  
In ambito giornalistico è stato scelto come modello il visual “Marco Travaglio racconta una storia di mafia 
alla Favorita di Palermo”pubblicato su ilfattoquotidiano.it, originale per grafica, ritmo narrativo, contenuti 
delle didascalie, tipo di lettering. 
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Figura 4- Visual di Ilfattoquotidiano.it 
Partendo da questi precedenti si è pensato fosse interessante sperimentare uno strumento di comunicazione 
così originale,  puntando sulla modernità del linguaggio,  in modo da veicolare in modo semplice e veloce 
contenuti tecnici, rendendoli facilmente fruibili anche a un pubblico di non esperti, in linea con gli obiettivi 
del piano di comunicazione sopra ricordati. 
L’argomento: gli IDN  
Il visual realizzato ha come tema l’introduzione degli IDN. Tra le novità più importanti attese per il 2011 il 
Registro adotterà infatti gli IDN, acronimo per “internationalized domain name”, ossia nomi a dominio 
"internazionalizzati".  
Grazie agli IDN si potranno utilizzare nei nomi a dominio .it anche caratteri non ASCII, superando così il 
limite dei 26 caratteri dell'alfabeto inglese, dei numeri da  0 a 9 e del "-" (trattino)  consentiti attualmente. 
Sarà possibile anche inserire caratteri diversi da quelli latini come la dieresi o umlaut  (ä), molto usati nella 
lingua tedesca, lettere derivanti dall'alfabeto cinese o arabo e i tanto attesi  caratteri con accento o altri 
caratteri speciali.  Con gli IDN i nomi a dominio potranno quindi essere perfettamente corrispondenti ai nomi 
reali dei propri marchi o del proprio nome/cognome . 
L’argomento è quindi molto specifico ma di sicuro interesse per tutti gli utenti internet, visto che apre la 
strada a nuove registrazioni.   
Il soggetto 
Il soggetto di partenza è il seguente: 
Dal 2011 i domini .it guadagnano l’accento e ti danno la possibilità di personalizzare la tua presenza sul web. Il 
Registro.it sta per introdurre gli Idn (Internationalized Domain Names), un sistema che permette di scrivere su Internet 
utilizzando lettere accentate o caratteri non latini. Fino ad oggi la scelta dei nomi a dominio era limitata ai ventisei 
caratteri dell’alfabeto latino impiegati in lingua inglese, oltre ai numeri da 0 a 10 e al trattino. L’introduzione degli Idn 
da parte di Icann durante il meeting di Seul nel 2009, è stata una svolta soprattutto per le popolazioni di lingua araba, 
cinese o cirillica, costrette fino a ieri ad usare un alfabeto non proprio.In Italia gli Idn daranno a tutti la possibilità di 
registrare domini uguali al proprio nome e cognome, a quello della società o del marchio commerciale prescelto. I 
nuovi nomi saranno vantaggiosi per le regioni italiane bilingue (Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige), dove è più 
sentita la necessità di registrare domini in francese o tedesco. Sarà possibile registrare domini accentati solo in tempo 
reale e occorrerà quindi rivolgersi ad un Registrar. Per essere utilizzabili in rete, i nuovi domini Idn devono essere 
convertiti dal Registro in un formato apposito, chiamato Punycode. Sul portale riservato ai Registrar è già disponibile 
un tool per la conversione in Idn, che traduce ad esempio il nome papà.it in xn-pap-cla.it. 
Partendo da questo soggetto, per ogni concetto si è cercato di individuare le immagini associabili: 
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FRASI TESTO IMMAGINI 
Indicazioni temporali/spaziali scritte 
.it guadagnano l’accento - .it + accento che cade su .it 
- (.it+stretta di mano+accento) 
Personalizzare la propria 
presenza sul web 
Pennello+colori+immagine web (scritta WWW) 
Registro.it Logo registro 
Introdurre gli Idn - Varo nave Idn 
- (Tappeto rosso+scritta Idn) 
Scrivere su internet in danese, 
cinese.. 
Schermo pc+parole in cinese, danese, accentate 
Scelta limitata dai 26 caratteri 
alfabeto latino..e al trattino. 
- Recinto+26 scritto all’interno, rottura del recinto, 
unione con altri caratteri posti all’esterno 
- (Cerchio con alfabeto dentro, trattino, numeri e fuori 
lettere accentate ecc..) 
Uso degli Idn, introdotto da 
Icann.. 
Logo Icann come starter (pistola in aria che spara) e Idn pronti 
al via 
Svolta per le popolazioni di 
lingua araba… 
- Cartina mondo+pedina che si sposta sui paesi 
- (Mondo con bandiere che sventolano in tutti i 
continenti) 
A tutti la possibilità di 
registrare…marchio 
commerciale 
- Cartina Italia+parole chiave 
- (Persona che esulta+Mario Bianchì, 
edificio+insegna+BarBarà+ fuochi d’artificio) 
Regioni italiane bilingue Cartina Italia del Nord+ Benvenuti+Bienvenu+Willkommen 
Potranno essere registrati solo in 
modalità sincrona 
- Supereroe con logo registrar 
 
Specificandolo nella richiesta Schermo pc+Registrar+richiesta di registrazione+spunta su 
“nome con accento” o “Idn” 
Devono essere convertiti dal 
registro in un formato apposito 
- Convertitore con entrata e uscita 
- Catena montaggio+pacchi+timbro Punycode 
- (Logo registro.it+frullatore con nomi accentati (es. 
papà.it) dentro+versa “liquido” con traduzione in 
Punycode) 
Punycode.. Portale riservato…in 
Idn 
- RAIN-ng papà.it -> xn--pap-cla.it 
- (Immagine portale riservato+link converti) 
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Fasi di lavoro 
• Registrazione audio  
• Ricerca immagini 
• Realizzazione grafica 
• Montaggio 
La registrazione dell’audio è stata effettuata internamente al Registro, utilizzando la voce narrante di una 
collega. 
Sulla base del testo si è svolto un attento lavoro di ricerca delle immagini da associare, cercando una linea 
stilistica comune. Per ottenere un prodotto che avesse una identità netta si è deciso di ridurre al minimo i 
colori, optando per il bianco e nero con sporadiche note di colore, per sottolineare i concetti rilevanti. 
La scelta di uno stile grafico minimale, in due dimensioni, è finalizzata a dare importanza al contenuto. Le 
immagini devono evocare la parola e non descriverla completamente.  
Le immagini sono state quindi rielaborate in uno stile uniforme e importate, insieme all’audio, all’interno 
dello “stage” del programma “ Toon Boom Animate pro 2”, già utilizzato per la realizzazione del web 
cartoon “Le avventure del Prof. Ittì”. 
La particolarità di questa video è che, a parte pochi casi, non sono state inserite animazioni degli oggetti e 
delle loro parti; i movimenti sono solo della macchina da presa, panoramiche orizzontali, verticali e  zoom, 
questo in linea con lo stile minimale scelto. 
Il taglio 16/9  richiama inoltre allo stile cinematografico e dà quindi un’impronta narrativa al video. 
Il risultato è una animazione con un ritmo veloce, continui effetti sorpresa, grazie  anche a giochi di camera e 
di lettering che evidenziano parole, concetti per creare un “ritmo” visivo coinvolgente. 
Per dare un’impronta personale al progetto è stato realizzato anche un logo con le tre lettere “VSL”, una 
sintesi della parola “visual”, cercando di integrare tre lettere con font e colori diversi, richiamando lo stile del 
video. 
Note tecniche 
Il software utilizzato è Toon Boom Animate pro 2, con il quale è stato realizzato anche il cartone animato 
“Le avventure del Prof. Ittì”(v. Nota).  Il programma, compatibile con i software di grafica vettoriale e 
fotoritocco come Photoshop e Illustrator , permette di utilizzare una vera e propria camera da presa per 
creare movimenti “cinematografici”. Il software funziona su semplici livelli e divide la “timeline”, cioè la 
linea del tempo dove si svolge l’animazione, in caselle chiamate “frame” per creare animazioni classiche 
settate su 25 frame al secondo. 
Diffusione 
Dato l’argomento specifico, il video sarà messo online sul sito del Registro  non appena saranno  introdotti i 
nuovi caratteri. Naturalmente, proprio per l’immediatezza del linguaggio visuale, potrà anche essere 
presentato nel corso di eventi e fiere alle quali parteciperà il Registro. 
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Prospettive 
Lo stile minimale, il ritmo incalzante, la sintesi dei contenuti rendono questo tipo di animazioni molto adatte 
per comunicare a un largo pubblico tematiche specifiche o comunque argomenti di natura tecnica. In futuro, 
si pensa per esempio di realizzare un visual  che racconti la procedura per la certificazione di qualità ISO 
9001 ottenuta dal Registro nel 2008 per le attività di registrazione e gestione dei nomi a dominio.  
Un altro progetto al momento in via di sviluppo è un’animazione sulla storia di Internet in Italia, realizzata 
partendo dalla brochure cartacea sulla quale sono stati effettuati i movimenti di macchina e gli zoom. 
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Allegati1.  
 
 
Figura 5-La timeline 
 
Figura 6-Screen shot 1 
 
Figura 7-Screen shot 2 
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Figura 8-Screen shot 3 
 
Figura 9-Screen shot 4 
 
Figura 10-Screen shot 5 
